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Bi drag ydere
Pas sage 55 – 2006
Gerhard Richters malerier stammer fra billedserien October 18, 1977. Den fulde dokumentation følger nedenfor:
Richter, Gerhard (b. 1932): Youth Portrait (Jugendbildnis) from October 18, 1977 (1988). New York, Museum of Modern Art 
(MoMA). Oil on canvas, 28 1/2 x 24 1/2” (72.4 x 62 cm). The Sidney and Harriet Janis Collection, gift of Philip Johnson, 
and acquired through the Lillie P. Bliss Bequest (all by exchange) – Enid A. Haupt Fund – Nina and Gordon Bunshaft 
Bequest Fund – and gift of Emily Rauh Pulitzer. 169.1995.a. © 2005. Digital image, The Museum of Modern Art, New 
York/Scala, Florence
Richter, Gerhard (b. 1932): Dead (Tote), from October 18, 1977 (1988). New York, Museum of Modern Art (MoMA). Oil on 
canvas, 24 1/2 x 28 3/4” (62 x 73 cm). The Sidney and Harriet Janis Collection, gift of Philip Johnson, and acquired through 
the Lillie P. Bliss Bequest (all by exchange) – Enid A. Haupt Fund – Nina and Gordon Bunshaft Bequest Fund – and gift of 
Emily Rauh Pulitzer. 169.1995.i. © 2005. Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence
Richter, Gerhard (b. 1932): Funeral (Beerdigung), from October 18, 1977 (1988). New York, Museum of Modern Art (MoMA). 
Oil on canvas, 6’ 6 3/4” x 10’ 6” (200 x 320 cm). The Sidney and Harriet Janis Collection, gift of Philip Johnson, and acquired 
through the Lillie P. Bliss Bequest (all by exchange); Enid A. Haupt Fund; Nina and Gordon Bunshaft Bequest Fund; and 
gift of Emily Rauh Pulitzer. 169.1995.o. © 2005. Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence
